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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini merupakan studi peristiwa yang bertujuan untuk menemukan bukti
empiris ada atau tidaknya reaksi pasar modal Indonesia terhadap perubahan














. Sampel penelitian ini adalah saham
-
saham yang termasuk
dalam Indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia, dan data yang digunakan adalah
data sekunder berupa harga penutupan harian
saham, volume perdagangan saham
harian, dan jumlah saham beredar 15 hari sebelum dan 15 hari sesudah perubahan
satuan perdagangan saham
. Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis













signifikan sebelum dan sesudah perubahan satuan perdagangan saham. Sedangkan
trading volume activity
menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan yang signifikan
sebelum dan sesudah
peru
bahan satuan perdagangan saham
pada 15 hari sebelum









This research is the study of events that aims to find empirical evidence or no
reaction to changes in Indonesia capital market unit of stock trading on January
6, 2014 in the Indonesia stock exchange, by using indicators of abnormal return,
cumulative abn
ormal return and trading volume of activity. The sample of this
research is the stocks included in the index of the LQ 45 in Indonesia stock
exchange, and data used are secondary data in the form of the daily closing price
of the stock, the stock's daily t
rading volume, and the number of shares
outstanding 15 days prior to and 15 days after the change of the unit of stock




It was found that there was
no difference in abnormal
return and cumulative abnormal return significantly before and after the change
of the unit of stock trading. While the trading volume of activity indicates that
there is a significant difference before and after the change of th
e unit of trading
of shares in the 15 days prior to and 15 days after the change of the unit of stock
trading
.
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